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1 L’A. a rassemblé les sources qui donnent des informations sur le roi Ohrmazd Ier, sa vie et
son règne. En renvoyant à la littérature scientifique, elle aborde les problèmes qui sont
liés à la reconstruction historique. Le contenu de cet article correspond – sauf quelques
différences structurelles – à celui d’une version qui est mise en ligne, faisant partie d’un
projet  prosopographique  de  l’empire  sassanide  du  IIIe s.  (Prosopographie  des
Sāsānidenreiches im 3  Jahrhundert n. Chr.), accessible sous l’adresse suivante :
2 http://www.uni-kiel.de/klassalt/projekte/sasaniden/index.html
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